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(SOLLER, MALLORCA). ELEMENTOS CALCOLITICOS y TALAlOTICOS 
POR 
JAU ME COLL CONESA n 
RESUMEN El autor estudia los elementos materiales aparecidos en el Coval den Pep Rave 
auxiliado por los resultados de la excavación de urgencia realizada en 1980, conclu-
yendo que la ocupación prehistórica pertenece a dos horizontes culturales. El más 
antiguo calcolítico, en contexto de habitación, y posiblemente datable en momentos 
anteriores a la difusión de las cerámicas incisas. El segundo corresponde a una 
necrópolis talaiótica del Bronce Final donde se demuestra una cierta perduración de 
los ritos funerarios del Bronce Medio balear. 
ABSTRACT The autor discusses the material evid~nce from the COVal den Pep Rave, helped by 
the results of his 1980 rescue excavation. This evidence demonstrates the presence of 
two prehistoric cultural phases. The first one, Chalcolithic, show evidence for occupa-
tion possibly dated before the difussion of beaker wares in the island. The second one 
relates to a talaiotic burial-site of the later Bronze Age that shows sorne survival of 
Middle BroOle Age Balearic funerary rituals into latter periods. 
Palabras clave Prehistoria. Baleares. Pretalaiótico. Calcolítico. Talaiótico. Bronce Final. Arqueología 
funeraria. 
Key words Prehistory. Balearic Islands. Pretalaiotic. Chalcolithic. Late BroOle Age. Archaeology 
of death. Talaiotic. 
INTRODUCCION 
Desde el descubrimiento en 1969 del abrigo del Coval den Pep Rave, sus materiales han sido 
divulgados e interpretados parcialmente. En síntesis, su descubridor y primer excavador indicaba 
que se trataba de un yacimiento funerario perteneciente a la Edad del Bronce con abundantes 
vasos carenados de base plana, punzones y colgantes de hueso (Enseñat, 1971; Enseñat, 1973). La 
excavación coetánea del primer yacimiento funerario del período Talaiótico Antiguo plenamente 
(') Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias Go~ález Martí. 
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